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① 详见《俄共( 布) 第十一次代表大会速记记录》，1961 年俄文版第 82－83 页。另见列宁( 1987) ，第 504 页。
与列宁一样，他也具有鲜明的实践论导向。而且，对计划与市场关系的认识，他同样经历了一个不断






































思考，逐步形成自己的理论观点。早在 1975 年 8 月 18 日，邓小平《关于发展工业的几点意见》就提到





















实践上加以推动和实施，经历了一个相当曲折的过程。1978 年 7－9 月，国务院召开务虚会，研究加快
我国四个现代化的问题，包括经济体制改革问题，会上出现了“计划经济与市场经济相结合”的提法。




































































的。1922 年 2 月 16 日他给美国著名学者、电工学家查理·普·施泰因梅茨的信中说到，资本主义必
将被新的社会制度所替代，“这种新制度将对经济实行有计划的调节，并且在全国电气化的基础上保
证全体人民群众的物质福利”( 列宁，1987b) 。在列宁看来，“大机器工业是社会主义唯一可能的经济














































































新的原则组织生产，从而提高劳动生产率。详见列宁( 1985) ，第 129－130 页。
1920 年 4－5 月列宁在《共产主义运动中“左”派幼稚病》一文中又说:“从共产主义的观点看来，否定政党就意
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Recognition of theRelationship between Planning and Market:
From Lenin to DENG Xiaoping
ZHANG Xingxiang，HONG Yongmiao
Xiamen University，Xiamen，361005
Abstract: The relationship between planning and market is essentially the relationship between socialism and market e-
conomy． Meanwhile，it is also a core issue of“what is socialism and how to build socialism”． Lenin had made bold explorations
with respect to this question when he implemented the“New Economic Policy”． After the reform and opening－up，Deng Xiaop-
ing returned to the starting point of Lenin's logics on“what is socialism and how to build socialism”and proceeded along a sim-
ilar path． He inherited the latter's thought and greatly surpassed him． These transcendences are reflected not only in theory but
also in practice． On the occasion of the 40th anniversary of reform and opening up，it is undoubtedly of great theoretical and
practical significance to review the logic of ideological development formed by Lenin and Deng Xiaoping，and to bring the rela-
tionship between planning and market back in view．
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